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I INLEIDING 
In het kader van een onderzoek van het Instituut naar de kosten van 
de aanleg van utiliteitswerken in agrarische gebieden (nota's 264 en 305) 
zijn in de herfst van 1964 enige metingen verricht over het drinkwater-
verbruik op boerderijen. 
Bij de contacten die met de Waterleiding Maatschappij Oostelijk 
„ , , , , , . , , bleek dat er een mogelijkheid . . 
Gelderland bestonden over genoemd onderzoekywas om op korte termijn 
gegevens over het drinkwaterverbruik te verzamelen, en wel in de Holter-
hoek, een gebied in de Achterhoek ten zuiden van Eibergen (bijlage 1). 
nog ver 
Het gebied bleek echter qua outillagèybeneden een redelijk te 
achten niveau te liggen, zodat het niet als representant voor andere 
(agrarische) gebieden kan worden beschouwd. A'el werd enige ervaring op-
gedaan met een bepaalde methode van dergelijk onderzoek, die wellicht tot 
verdergaande 3tudies kan aansporen. Het verkennende karakter is dan ook 
op alle onderdelen van deze ser^e metingen van toepassing. 
De metingen zijn verricht door de Waterleiding Maatschappij Oostelijk 
Gelderlandi 
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II. DOEL ? M HET ONDERZOEK 
Bij de bepaling van de kosten van de aanleg van drinkwaterleiding 
in agrarische gebieden is het Waterverbruik een van de factoren die 
van invloed is op de kosten. 
Het gaat daarbij om een bepaald maatgevend verbruik. Dit maatgevend 
, . , , V-..L- o. ^ -.„ * ... jnaximm verbruiksÀpeveelheid 
verbruik is een arbitrair vastgestelde of vast te stellen7per tijds-
eenheid. In deze formulering zijn twee variabelen waar te nemen» 
het maximumverbruik en de tijdseenheid. 
Het is uit de literatuur bekend dat in het algemeen het maximum-
-verbruik samenhangt met de gekozen tijdseenheid. Voorts is op deze ver-
bruik3hoeveelheid van invloed de gekozen frequentie van overschrijding. 
Nog een derde factor is van betekenis, namelijk het aantal aangesloten 
bedrijven. Drukken wij het maximumverbruik uit in een hoeveelheid water 
per bedrijf/per x-minuten (overschreden 44n keer in y dagen), dan is naar 
analogie van soortgelijke verschijnselen bij niet-agrarische<(Vac.cursus 
Drinkwatervoorziening 1954) *e verwachten dat maximum verbruik hoger 
wordt naarmate het aantal bedrijven geringer in aantal is. In het algemeen 
is een verband te verwachten als in bijlage 2 is aangegeven. 
Gegevens over de kwantitatieve samenhang van een en ander zijn 
echter nagenoeg niet voorhanden. In dit velband 
is> de opgave voor deze metingen als volgt geformuleerd: 
1. In hoeverre hangt een bepaald maximumverbruik^per bedrijf per 
tijdseenheid met een bepaalde overschrijdingskans samen met het 
aantal bedrijven ? 
o* o . 
2. Idem: hoe hangt d i t verbruik^3amen met de verVuiksduur ' ve rbru ik 
per uur , half uur, kwar t i e r , minuut, enz . ) Î 
# Voor verdere bijzonderheden over het maximumverbruik zij verwezen naar 
nota 264. 
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Het spreekt welhaast voor zichzelf dat deze vragen uitsluitend be-
antwoord konden worden voor het gebied waarin de metingen zijn ver-
richt en voor de periode van waarneming. Wat het kwantitatieve aspect 
betreft zijn de uitkomsten niet van toepassing op andere situaties. 
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III. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
a. Beschrijving van het gebied 
Het studiegebied de Holterhoek 13 gelegen ten zuidoosten van 
Eibergen (bijlage 1). Het bestaat hoofdzakelijk uit grasland met daar-
tussen hier en daar stukken bouwland en enkele resthoeken heide en bos. 
De boerderijen en enkele huizen liggen over het geoied verspreid. De be-
drijven zijn klein. Sinds enkele jaren zijn de meeste aangesloten op het 
waterleidingnet (bijlage 1), doch de voorzieningen zijn nog uitermate 
pover. Het onderstaande staatje geeft een overzicht van de veebezetting 
en de voorziening van de bij het onderzoek betrokken bedrijven en'wo-
ningen (inventarisatie door de Waterleidingmij Oostelijk Gelderland). 





Aansluiting op waterleidingnet} gemiddeld aantal per perceel (71 percelen) 
tappunten 3,3 
spoelKranen 0,0 
zelfdrinkers (voor vee) 2,0 
douche/bad 0,4 
W.C. 0,2 
Het op grote schaal ontbreken van bad en w.C. zegt voldoende om-
trent de uitrusting. Dat hier een enigermate representatief beeld van 
het waterverbruik verkregen zou kunnen worden voor een modern geoutil-
leerd platteland kan dan ook wel uitgesloten worden geacht. 
b. Aantal bedrijven 
Een van de te onderzoeken factoren betreft het aantal bedrijven. In 
verband met de aansluitingspunten op het hoofdleidingennet, de doorsnede 
van de buizen en de plaatsen van de afsluiters kon het aantal bedrijven, 
waarvan het waterverbruik gemeten kon worden, niet willekeurig worden 
gevarieerd. Zoals op het kaartje van bijlage 1 is aangegeven, ligt een 
meterput ten zuiden van Eibergen - de percelen waarvan het verbruik ge-
meten is, moesten via deze meterput aangesloten worden. Achtereenvolgens 




De periode waarin de metingen zijn gehouden was van 15 september 
tot en met 15 november 1964» Deze periode is zeer Kort. Verlenging is 
echter .niet overwogen omdat de uitwerking van de gegevens relatief zeer 
veel tijd in beslag zou nemen. Op te merken hierbij ia, dat een gedeelte 
van de meetperiode viel in het stalseizoen voor het vee. 
De registratie van het verbruik geschiedde met behulp van een zelf-
registrerende meter (bijlage j). De nauwkeurigheid van aflezing was 
uiteraard beperkt, en wel meer naarmate het verbruik over kortere tijds-
eenheden (tot enige minuten) afgelezen moest worden. Voor dergelijke 
korte tijdseenheden werd bij de aflezing gebruik gemaakt van transparant 
nur., papier, dat op de registratiestrook werd gelegd. Op deze wijze kon 
nog het verbruik over 3 minuten (hier overeenkomend met 1 mm) worden af-
gelezen; doch dat dit een werkwijze is die zich niet voor uitgebreide 
onderzoekingen leent behoeft geen toelichting. 
De verwerking van de uitkomsten vond plaats door middel var cu/rau-
latieve frequentiekrommenuitgezet op waarschijnlijkheidspapier naar 
Goodrich. De al te toevallige pieken in het (dag)patroon konden hiermede 
worden geëlimineerd , waardoor onderling vergelijkbare verbruikshoe-
veelheden werden verkregen (bijlage 4)» 
Aldus zijn de verbruikshoeveelheden bepaald met overschri jdingskanaen 
van 1 x per v/eek of 1 x per maand, enzovoorts. De waarde van deze uit-
komsten, jhet zij hier nogmaals vermeld, is uiteraard zeer beperkt, gezien 
de zeer korte waarneming3pe.riode en de hoedanigheden van het meetgebieü. 
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IV. HST GEMIDDELD DAGVERBRUIK 
De netingen zijn verricht voor een drietal groepen bedrijven, be-
staande uit 6, 33 en 71 bedrijven, respectievelijk over een periode van 1, 
4 en 2 weken. 
In de eerste plaats is een en ander nagegaan over het gemiddelde 
verbruik (gegevens zie bijlage 5)« De reden daarvoor is dat het gemiddeld« 
verbruik gemakkeiijk«f toegankelijk is voor het vinden van invloeden die 
zowel op het maximum- als op het gemiddelde verbruik van invloed zijn. 
De omstandigheden die tot verschillen in het gemiddeld dagverbruik 
aanleiding kunnen geven zijns 
1. de dag van de week 
2. weersomstandigheden, waarbij de gemiddelde dagtemperatuur als 
maatgevend is te beschouwen (zie SUPERSPEBG, 1963) 
3. de duur van bepaalde weersomstandigheden(bv. droogte, hoge tempe-
ratuur) 
4. incidentele omstandigheden. 
De eerste twee invloeden waren ook in het onderhavige onderzoek 
aanwijsbaar, voor het derde punt was de waarnemingsperiode te kort. 
Bij de analysering van de invloed van deze factoren beperken wij ons 
eerst tot de groep* van 35 bedrijven waarvan over 4 weken gegevens zijn 
verzameld. De dagen van de week bleken in dit tijdvak de volgende ge-






vr i jdag 140 
zaterdag 159 
:emiddelde 154 
















De daginvloed is duidelijk te onderkennen. De maandag kende het 
hoogste en de zondag het laagste gemiddelde dagverbruik. De gemiddelde 
dagtemperatuur was evenwel niet voor elke weekdag gelijk - en de 
schommelingen fussen de afzonderlijke dagen waren nog aanzienlijk groter 
(5,3 tot 13,0°C) dan de gemiddelden in bovenstaande tabel (8,0 tot 9,5 C), 
7/10 niet meegerekend. 
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Brengen wij deze temperatuursinvloed in rekening overeenkomstig het 
verband getekend in bijlage 6, (volgens de stippellijn), dan resulteert 
dit in de volgende verbruikshoeveelheden, herleid op een gemiddelde 

























Deze uitkomsten bevestigen het reeds eerder gesignaleerd hoogste 
dagverbruik op de maandag en het laagste verbruik op de zondag. 
Met behulp van deze cijfers kan worden geprobeerd de temperatuurs-
invloed nader te analyseren. Men zou dit eigenlijk moeten doen voor elk 
der weekdagen afzonderlijk, uitgaande van de veronderstelling dat de 
temperatuur op de verbruikshoeveelheden per weekdag verschillend van in-
vloed is. Immers, het gedeelte van het waterverbruik dat sterk aan tem-
peratuursinvloeden onderhevig is (bv. drinkwater voor vee) zal per dag 
verschillen; 's maandags zal dit relatief laag zijn. Het aantal beschik-
bare gegevens is echter te gering om daarmede rekening te kunnen houden, 
zodat een en ander is samengenomen, waarbij aan de verbruikshoeveelheden 
per dag gewichten oC zijn toegekend op basis van het in de laatste tabel 
vermelde dagverbruik bij 10 C. 
rJ gemiddeld weekverbruik ... ._ on 
OC » a . , . , . , ' '.;— bl] 10 C. 
gemiddeld dagverbruik ° 
Voor de afzonderlijke dagen wordt dan oC * 
zondag OC - 1 ,46 £*• « 1,44) 
" - 0,66) 
" - 0,93) 
" - 1,05) 
» = 1,22) 
" * 1,10) 
" = 0,97) 
" = 1,00) 
(ter vergelijking tussen haakjesc*', afgeleid uit de voorlaatste tabel,ba 8; 















** Hier doen zich nog enige mogelijkheden van benadering voor; de uit* 
komsten verschilden echter te weinig om hier nader uit te werken. 
* 7/1C riet meegerekend 
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Hiermede wordt het verband verkregen tu33en temperatuur en verbruik 
, . . , . . , c #• \ • •+ (proberenderwijn gevonden uit dat m bijlage 6 grafisch is uitgezet.
 t # ^ e r a a t . ^ ^ ^ ^ 
Uit deae figuur blijkt een positieve correlatie tussen temperatuur 
en dagverbruik, en wel zodanig dat globaal 1 stijging van de gemid-
delde dagtemperatuur gepaard gaat met een verbruiksverhoging van circa 
5 1 bij 5 à ó °C en 20'1 bij 10 - 13°C. Over het verband buiten het 
traject van 5-13 kan uiteraard op basis van dit onderzoek niets worden 
gezegd. 
Voor het aantal bedrijven van 6 en- 71 wordt eerst het gemiddeld 
verbruik vergeleken met dat van de groep van 33 bedrijven. Te ver-
wachten is dat een en ander vergelijkbaar is met inachtneming van dag-
verschillen, temperatuursinvloed en de bezetting per bedrijf. 
Ten aanzien van de temperatuursinvloed doen zich- verschillende 
mogelijkheden voor die alle niet in strijd behoeven ta zijn met het in 
bijlage 6 gevondene. Wij geven hier twee benaderingen, waarvan gesteld 
kan worden dat de werkelijkheid zich naar alle waarschijnlijkheid binnen 
deze uitersten zal bevinden: 
a. 1 C temperatuursverandering heeft ook voor de groepen van 6 en 
71 bedrijven een verbruiksverandering tot gevolg van 5"20 l/be-
drijf zoals in bijlage 6 is aangegeven. 
b. De verbruiksveranderingen door temperatuursveranderingen worden 
evenredig genomen met het gemiddeld verbruik. Bv. is het ge-
middeld verbruik voor 33 bedrijven 150 1, voor 71 bedrijven 200 1 
dan wordt voor een temperatuursverschil van 1 bv. tussen 
10 tot 11 voor 71 bedrijven in rekening gebracht -TTn 
(zie bijlage 6) = 27 1. 
Iteratief kan aldus een vergelijking van de uitkomsten voor 10 C 
een maximum en 
worden opgesteld waarbij dus voor 6 en 71 bedrijven/$en minimum cijfer 
worden vermeld: 









215 - 555 
315 - 405 
315 - 365 









315 - 570 
(345 - 450) 
(575 - 470) 
550 - 590 
280 - 315 
315 - 365 
490 - 495 
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Wat in deze tabel het meest opvalt is hst hoge verbruikscijfer van 
6 respectievelijk 71 bedrijven ten opzichte van dat van de groep van 
35 bedrijven. De oorzaken daarvan kunnen zijn« 
a. verschil in bezetting per bedrijf 
b. t.a.v. 71 bedrijven (meetperiode 28/10 - 15/11) het inmiddels 
ingegane stalseizoen« 
Be bezetting bedroeg in de bewuste perioden, uitgedrukt in per-
soonseenheden (zie bijlage 7)) 
6 bedrijven gemiddeld 4»8 pers.eenh./bedrijf ) 
33 « ,. 6,6 « « - y*e ** d e W** 
71 •• " 9,8 » « « vee op stal 
Hiermede zijn de gevonden verbruikshoeveelheden te herleiden, bij-
voorbeeld op 5 persoonseenheden/bedrijf, veronderstellende dat van een 
lineair verband mag worden uitgegaan tussen gemiddeld dagverbruik en 
aantal persoonseenheden. 
De vermenigvuldigingsfactoren worden dans 
6 bedrijven -p-§ «1,04 
33 bedrijven -fö » 0,76 
71 bedrijven "jpg- «0,51 
De verbruikshoeveelheden in 1/5 pers.eenheden/dag bij een gemid-








6 bedr^lye^ , 
225 - 370 
525 - 420 
525 - 380 











160 - 190 
(175 - 220) 
(190 - 240) 
170 - 200 
HO - 160 
160 - 185 
250 
De kolommen in bovenstaande tabel zouden ongeveer een gelijk beeld 
moeten geven. Dit resultaat is evenwel niet verkregen. 
Br moeten dus andere oorzaken zijn van de verschillen tussen deze 
reeksen. 
Een tweede poging om dit vraagstuk op te lossen is gebaseerd op 
het feitelijke waterverbruik ter plaatse. 
Er is logischerwijze een verband te verwachten tussen het water-
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verbruik $ en het aantal personen (p) per bedrijf, het aantal tappunten 
t en de vebezetting v. Dit verband kan als volgt worden aangenomen 
3 • ap + bt + av + d 
Bewerking van waarnemingen van het gemiddeld verbruik van september 
1964 tot februari 1965 met betrekking tot deze vergelijking leidde tot 
het volgende verband 1 
<5 ««30 p + 90 t + 17* • • 250 
waarbij de oorrelatieoo'éff icient; met p, t en v respectievelijk narent 
0,13» 0,71 «n 0,66. 
Opmerkelijk is in de eerste plaats de negatieve factor voor pi 
dit is min of meer te verklaren uit het feit dat vele bedrijven, ook 
voor de huishouding, gebruik maken van een eigen voorziening (pomp e.d.). 
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit zieh het meest voordoet bij de min-
der welvarende, dat zijn doorgaans de grootste, gezinnen» 
Overigens is de correlatiecoëfficient tussen § en p zo laag, dat 
het verband niet significant is, in tegenstelling tot dat met t en v. 
Het tweede opmerkelijke punt bij deze vergelijking Is dat, indien p • t • 
v - 0, $ • 250. Theoretisch zou dit uiteraard $ - 0 moeten geven. 
Passen wij deze (gebrekkige) formule toe voor resp. 6, 33 en 71 be-
drijven, dan vinden wij voor de door ons gekozen groepen van 6, 33 en 
71 bedrijven» 
\ * 293 l/bedr ./<*&€ <i 
'1 bij invulling van de in 
O-*» 522 l/bedr./dag ? bijlage 7 vermelde ge-
gevens 
^,t- 534 l/bedr./dag ' 
of, in verhoudingsoijfera» 0,55 » 1 * 1»05» 
Ook hiermede konden de geconstateerde verschillen in het gemiddeld 
verbruik in de meetperiode niet worden verklaard. 
Van een verder onderzoek van het gemiddeld verbruik moest derhalve 
worden afgezien. 
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V, KAXIKÜfc VSRBaïïIKdHO^ViCÜLEEüEK 
a» Algemeen 
ùe in het voorgaande gevonden qlet verklaaztle verschillen tussen 
het gemiddelde verbruik bij verschillende bedrijfsaantallen zetten het 
onderzoek naar de maximum verbruikshoeveelheden min of meer op losse 
schroeven. 
De regelmatigheden die worden gevonden moeten derhalve met zeer 
veel reserve morden gehanteerd, 
Wij zoeken hier naar verschillen in de verhouding piekverbruik / 
gemiddeld verbruik (zie ook nota 264) 
e-* f = -a-
* 
waarbij Q «* piekverbruik over een bepaald aantal minuten 
i = gemiddeld dagverbruik (in dezelfde eenheden uitgedrukt ala Q ; 
f = verhoudingsfactor, die wij in eerste aanleg afhankelijk 
hebben verondersteld van: 
1. het aantal bedrijven n; 
2. de verbruiksduur $ (zie bijlage 2) en waarvan wij hier 
tevens zullen nagaan of deze samenhangt met : 
3. de gemiddelde dagtemperatuur en 
4. de dag van de week. 
Ter toelichting van de laatste twee punten: 
Gevonden is dat Q » F(t, dag) 
o is eveneens afhankelijk te stellen van t en de weekdag (doch 
•^  
op andere wijze), bovendien van n en 5-
Voor f = •*£— is dan te stellen f * ? (t, dag, n, $) 
k 
Een nadere detaillering, bijvoorbeeld naar het tijdstip van de dag, 
is voor dit onderzoek niet van belang. Tenslotte zij opgemerkt dat een 
statistische bewerking van de gegevens vanwege het geringe aantal waar-
nemingen niet in aanmerking komt; dit moge de betrekkelijkheid van de 
uitkomsten nog eens onderstrepen. 
b. Het aantal bedrijven 
In de eerste plaats wordt de verhouding f = ^  vergeleken voor 
k 
* 
Q met een overschrijdingskans van 1 x per week, berekend op grond van 
de dagwaarnemingen op de wijze als in bijlage 4 is aangegeven. 
H -
(Men kan uiteraard ook een andere frequentie al3 vergelijkingsbasis 
nemen.) Wij doen dit voor de half-uurverbruikshoeveelheden. Ç. wordt dus 
ook uitgedrukt in l/l/2 uur. De eventuele temperatuursinvloed hier 









gen.di t/m vr. 
































De verwachte tendens: afneming van f bij toenemend aantal bedrijven 
komt inderdaad in de cijfers tot uiting (aie bijlage 8 voor de grafische 
weergave), evenwel onder alle voorbehoud: zeer korte - niet samenvallende-
waarnemingsperioden, temperatuursinvloed niet meegerekend, niet te ver-
klaren afwijkingen tussen het gemiddeld verbruik van verschillende be-
drijfsaantallen, weide- en stalperiode. 
De temperatuursinvloed is nog nader onderzocht voor de groep van 
53 bedrijven (bijlage 9)« Veel conclusies vallen er uit deze grafiek niet 
te trekken. De waarnemingen geven een zeer gespreid puntenbeelc. elimi-
nering van de weekdaginvloed zou hier weinig orde in scheppen. De indruk 
wordt gevestigd dat f bij hoger wordende temperatuur iets toeneemt. 
Zonden wij voor 1 C temperatuurstijging een stijging van f met 0,1 punt 
aanhouden en de in de voorgaande tabel genoemde gemiddelden omrekenen 
voor t = 10 C dan zou f zijns 
'10 
6 bedrijven 55 bedrijven 71 bedrijven 
6,5 6,5 5,5 
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De toch al zeer geringe verschillen worden nog kleiner, zodat op 
G* 
grond van deze uitkomsten omtrent de verhouding f = -31— voorzover 
afhankelijk van het aantal bedrijven, geen nadere bijzonderheden zijn 
te geven. 
Hog een enkele opmerking over de invloed van de weekdag: het ver-
schil tussen de afzonderlijke dagen is gering. Slechts de zondag wijkt 
aanzienlijk daarvan af. 
c. Se verbruiksduar 
Voor wat betreft de verhouding f in samenhang met de verbruiksduur 
(s), zijn voor enkele dagen (29/9 t/m 4/10 en 12/10 t/m 18/10) de 
3-minuten en de 15-minuten verbruik3hoeveelheden becijferd (33 bedrijven). 
Yanwege het zeer omvangrijke hiervoor benodigde werk is deze analyse 
tot deze twee weken beperkt.
 # 



































In deze cijfers komt duidelijk het gezochte verband naar voren; 
naarmate de verbruiksduur groter is worden de verhoudingscijfers lager 
(bij dezelfde overschrijdingsfrequentie). Er zijn tussen de dagen van 
de week enige verschillen, maar de bundel lijnen is toch opmerkelijk ge-
noeg (bijlage 10, dubbel log. schaalverdeling). De indruk wordt ook 
(terecht !)gevestigd dat er een bepaalde limiet is bij toenemende ver-
bruiksduurjgesteld kan worden dat deze limiet gelijk is aan 1, namelijk 
voor s -^  oc . 
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VI. CONCLUSIES 
Terugkerende tot de figuur getekend in bijlage 2 kan dus worden 
geconcludeerd dat voor een beperkt gedeelte het verband van f met s 
duidelijk is geconstateerd. Minder duidelijk bleek het verband net n. 
Een en ander verloopt volgens de in bijlage 11 gegeven schets (onder 
het voorbehoud waarvan in het voorgaande sprake was). 
De slotconclusie kan zijn dat de metingen enige verwachte tendenzen 
hebben bevestigd, doch dat ze te gering in aantal waren om nadere gevolg-
trekkingen te kunnen maken.Met een langduriger meetperiode kunnen beter 
bruikbare uitkomsten worden verwacht, doch dan zal een andere meetwijze 
nodig zijn. De uitwerking van grafisch geregistreerde verbruikshoeveel-
heden vergt namelijk te veel arbeid en tijd zodat als eerste eis aan het 
opnamesysteem moet worden gesteld dat de verbruikshoeveelheden recht-
streeks in cijfervorm op een meetstrook wordt vastgelegd. Verwerking van 
deze gegevens op ponskaarten moet vervolgens ook als een noodzaak voor 
dit onderzoek worden gezien, (zie JONES en BAILEY, 1965> voor de be-
schrijving van een dergelijke apparatuur). 
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bi j lage 2 




n=aantal aanslu i t ingen 
S=duur van het piekverbruik 
naarmate n groter is word t de maatgevende duur van S groter 


















































Waarschijnlijkheidspapier naar „Goodrich (/$/to Iviij) 
1 « w<«» ».„.. ^ L . 
Bijlage 5 
Gemiddeld drinkwaterverbruik Q (in l/bedrijf per dag) en gemiddelde 





















































































































































U/9 t/o 19/9 
27/9 - J/10 
4/10 - IO/IO 
11/10 - 17/IO 
18/10 - 24/10 
25/1O - 31/10 
25/1O - 31/1O 
V U - 7/11 
8/11 - 14/11 
15/11 - 21/11 











13/9 t/m 19/9 
20/9 - 26/9 
27/9 - 3/10 
4/10 - IO/IO 
11/10 - U/10 
18/10 - 24/10 
25/IO - 31/1O 
k 1/11 - 7/11 
8/11 - H/11 
15/11 - 21/11 
Ko • -
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Bijlage 7 



















s t a l 




















w e i 












tapkraneu 1,7 4,0 3,3 
spoelkranen - 0,0 0,0 
zelfdrinkers 0,8 2,8 2,0 
douches en baden - 0,5 0,4 
WC - 0,2 0,2 
d. De omlijnde gedeelten geven de bezetting aan ten tijde van het onder-
zoek. De veebezetting is herleid tot grootvee-eenheden (gve) waarbij is 
gesteld (zie nota 264)« 
1 koe (incl. jongvee) » 0,7 gve 
1 paard » 1 " 
1 varken « 0,25 " 
1 kip = 0,005" 
Bit resulteert in: £ bedrijven (wei) 0,9 gve 
33 " (wei) 2,2 » 
71 " (stal) 6,8 " 
Omgerekend in persoonseenheden, waarbij het gemiddeld dagverbruik per 
grootvee-eenheid is gesteld op 2/3 X het verbruik per persoon(zie nota 
264) geeft dit: & bedr. 4,2 + 0,6 • 4,8 persoonseenheden/bedrijf 
33 " 5,1 + 1,5 - 6,6 " " 
71 " 5,3 + 4,5 = 9,8 " • • -
. l ^ o o M ^ b^BtrC^nr 
Or *\oA*~d)Lof 
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